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DEL
.MINISTERIO DE LA GUERRA
oo' _. • ~--~-~~=-
DESTINOS
Círc"zar. Excmo. Sr.: C~mo ~
sultado del concurso anunciado por
rea}. orden circular de 15 de enero
; 6ltimo "'tD. O. n6m. 14), para cubrir
j una plaza de comandaDte de E:6tado
J
I Mayor en la plantilla del Dep6sitlr
de la Guerra, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien nombrar ~ara ocuparla_
al del ,referido empleo y Cuerpo don
F ernaÁdo García-Loygorri y Causa-
da, con destino en la segunda bri-
gada de la 6egunda división.
D.e real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.·
Dio. guarde. a V. E. muchos año..
Madrid S Je marzo de 1927.
·DUQUE D¡¡; TETUÁN
OfiCIAL
RECOMPENSAS
PARTE
REALES ORDENts
SeIor...
I De real orden lo digo a V. -E. pa-
, ra su conocimiento y demás efectoe.
--------------- Dios guarde a V. E. muchos año¡.
. Madrid 7 de mano de 19~7. -
1 DUQUE DE TETuAK
\ Señor...
PROFUGOS I Circular. Excmo. Sr.: Vista la
Cfrctdar. Excmo. Sr.: En vista de propuesta de recompensaa, adicional
la' consulta formulada por el Capitán a la del noveno período de operacio-
general de la séptima región, en telegra- nes, que el General en )efe del
mOl de 5 del c<lKÍente mes, el Rey (que Ejército .d~ España. en A.frica cursó
Dios guarde)· ha tenido a bien disponer a este Mlnls~eno con escnto de g de
que ¡>OC los Comandantes generales dé,., fe~rero próxImo pa6a~o. el ~ey (que
Ceuta y Melilla se remitan a los Capi- DIOS guarde) ha tenido a bIen C<>D-
tanes generales respectivos relaciones no- ceder al _sarl?:ento de Infantería d.e
minales de los prófugos que se encuen- la companra de carros de comba~e h-
tren sjr~icndo en dichos territorios. con gerelo9 Eduardo F ~rnánde¡ . RU~lO el Señor.••
e~resión de los Cuerpos a que pcrtcnez- empleo ~e, subofiCIal, en atencl6~ a
calt, y que ta Ic~ relaciones se conside- l~ 6erVIC1~S que pres,t6 y mérltos_
l
,
ren suficientes para la aplicación a l<>s que contr~Jo en operacIones de cam.- Uirección general de Instruc"
interesados de 105 beneficios de indulto paña re¡UlZad<>s en. nuestra zona oc I '6 Ad" t "6
----':.. - 1 _1 d t d .... Protectorado en Afnca durante el eX-1 el n v mmls fal:1 n~'<'UNOS por e re.... erre o e 22 ..e . d í d o d f b d I
enero último (D. O, núm. 19). remititll- pr"sa o per o ? .l. e ~ rero e 1 CRUCES
dose por los C~pitancs generales a lu _19~4 a 31 de )uho del mismo año,: _'\...
}lU1tat de Clasificación y Revisión que aSlgnándollel~ en el Que se l~ ~on. Excmo. Sr.: vllta I~, lnlt,anclacorr~nd . fiere la antigüedad de esta ulbma que V. E. cun6 II este MIDll!lteno COn
De real a~~den io di o a V. E. ara fecha. , escrito fechl!' 3 del mes pr6~imo pasa.-
su conocimiento . dem~s efectos. bias De real o~d~n 10 dIgo a V. E. pa- do, promOVida po~ el o~c~a.l tercero~ V E ) h ~A M·.t-·d ra su conOClmlt1lto t dcm<is efectos. del Cuerpo de Oficmal Mlhtares,' done a . _. mue <>s ..'os. MIlID' d V h ñ G M' 1 Z f d'de 'mao de o,l927 lOS guar e a . . muc oe a al. enaro uetle es a ra, con eellno
rz . . '. Madrid 7 de marzo de 1927. 'en la Junta de -Clasificaci6n y Revi.
DUQUE DE TETUÁN.. DUQUE DE TETUÁN I li6n de Tarragona, tJ1 llúplica de
... - Señor~.. " que le sean. permutadas dos crucu de
-. \ plata del Mérito Milita.r con ditltin-
I .. tiv«;l rojo, que obtuvo según reaJes
• . . - ordenes de 16 de marzo y 30 do
DlTecclón general de Prepara- abril de 1912 (D. O. l1úms. 64 y 101)
• . ción de Campaña . por otras de primera clase de la mis-
Circular. Excmo. Sr.: Vista la ' /: ma Orden y distintivo, el Rey (que
-1»fopuesta de recompens.as que con CONDECORACIONES ¡ Dios guárde) ha tenido a bien ac-
escrito de 7 dé febrero último cure6 . " ceder a lo eolicilado, po~tar com-
a este Ministerio el General en Jde Ex<:mo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha prendido el recurrente en el artíeu-
del Ejército de &lpaña el Africa, tenido a bien aprobar la concesión he- lo 30 del reglamento de la Orden•
.. ~y (q. D. g.) ha tenido a bien cha por V. E. a favor del <;omam.dan- aprobado por real orden de 30 de
.'._ceder la cruz de plata del Mé- te ~e Estado Mayor O. NIcolás Be- diciembre de 188c) (C. L. núm. 660)l:JtI¡e 'Militar con distintivo rojo al navlde. Moro del U60 del pasador t<Te- y real ordea circular de IP de julie
~.. dal de Ingenieros deJ36 Fuer- tuán.. sobre la Medalla Militar de Ma- de 19'16 (D. O. n6m. 14S)'rI Ahe. de Marruecos D. J~ rruec06 que posee. . De real orden 10 digo a V. )!;. pa-:. . Valle González, por los 8eI'V1- De real orden lo dll1'O a V. E. pa- ra n conocimiento ydemú efec:tOll_': qv.e'prest6 y méntos q_ con- ra.s11 conocimiento y demás efectos. DiOll .guante a V. E1mu~ .....
,-"je el operaciones de campaña rea- DI08 i'U-!lrde a V. E. muchos afios. i Madri.cl 7' ele mano de 1927.
~SD4. en- nUfllltia. zona de Protec- Madrid -4 de mano de 193 7. ~. DUQO& _ Ta'D"
P...-Mrica,.d~de 1.
8 d~ feb~uo DUQm DI: nr:ru~ 1 ._ ... ..=... ·_1 ...........3 a 31 de Julie del ml8JQll do ,~~•..- .......
• pedpdoj. ~ ~ . : Señor Comud~~ g~Mra1 de~1.~
,..... • " 1\;
© Ministerio de Defensa
.. 9 de mano de 1921 D.O..~"
.' ,
• r ••
MUNICIONES
IICcMI •• IrUIIIrfl
aído a bieri~ para~ ..
de dicho emp&eo y Arma, coa delUDO
en el. te¡pmieoto de Cuadore. A.lbuen. (16.- de Cab&Ueria. y alumno cid..,.... ,
do e:ureo de la E'.Icuela de Eqaitaci60
Militar, D. Joeé HemáDdez Feaach, d
que. cootinuará ~ la misma huta la
t.erminaciÓG del cur&O.
De real orden lo diKo 11 V. E. para
tu conoc:imieato y demás efectot.. Dd
cuarde a V. E. muchos afia-. Madrid
8 de IIItM'ZO de 1927.
I DUQUE DE TftOb
Señor Capitán geDeral de la séptima re-
gión.
Señorea Capitanes generales de la pri-
mera y~.1'~ e IlJtU'vmt«
general cid Ejército.
Sdior.••
TeDleokl.
.. ....
DESTINOS
JlI:LACI6K OVE 9 CITA
D. ]oraquín Teraa Pomares, del re-
¡imieata SemUlo, 69-
A1ürecee.
D. MamJe1 Presa Alooso, del r-egí-
mieuto Príncipe, J.
D. Mariano Navarro Sáuche:z:, del ha-
bll6n de Cazadoces AfTica, 7.
D. Julio de la Torre GaJárl, del bata-
11611 de montaña Reus, 6.
Madrid 8 de marzo de 1927.-Duque
de Tetuán.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. $t.) ee ha
servido disponer que el alfét'ez de In-
fanteria D. Florencio ÜlmpqlI Márquez,
del batallón de Cazadot;es Africa núme-
ro 17, que se all:Uentra agregado en el
Grupo de Fuerzas Regulares Indígenas
~ ~etuán ~úm. 1, pase destinado de r Circulo,. llitcnto. Sr.: El Rey <, D g)plantilla a dICho Grupo. :.. '. . .
De ea.! orden J di V E. ' se ha servido autonzar a los Capltaoe.
r " ~ ~o a.. ~a generales de las ocho regiones y de Ba-
su cOflOClrnJento y demás e!ectos. Di?S leares y Comandante general de McIi-
guarde a V. E. muchos anos. Madrid lIa, para ordenar que poc los Parques
8 de marzo de 1927· I de Artillería, se entreguen a las corres-
DU<lUE DE TETUÁN ipondientes representaciones del Tiro Na-
_ . . • donal de España, los cartuchos. de gue-
Señor Alto Comisano y General en Je- llfa Mauser que a coohnuaciól1 Iie ex-
fe dele Ejército de Espafia en Afriea. presan:
Sefiores Comandanres generales de Ceu- I Primera región, 100.000.
tao '! ~elilla e Interventor general del,' SegwxIa, 50.000.
EJerCIto. ' Tercera, 50.000.
__ Cuarta, 60.000.
Quinta, 10.000.
Exchlo. S'r.: Como resultado del COJ!- S~xt~ 140.000.
curso anunciado por real orden circular I Septmla, 15·000.
de Z:l de febrero pr6ximo pasado (DIA-' Octava, 5·000.
llIO OFICIAL núm. 44) .para cubrir una j B~eares, 5?.ooo. :I
vacante de instructor, en comisión, en CornandaDcla general de M e' i 11 a.
la Escuela Centra-l de Gimnasia, el Rey 20.000.
(que Dios guarde) se ha servido desig-' T~l: 500.000.
ll2r para ocuparla al sargento de ,la pri- a~eruéndose a lat siguientes ÍftItruc~
mera Comandancia de SGlnidad Militar CloneS: ,
Angel Jiménez González, el cual no cau-' . l.' ~ <:aII'tuehos serán de fabrica-
sará baja en su destino de plantilla, in- cI?n naclOI~d, de los lotes que crean
corporá~ose a dicho Centro de eme- ~ convementes la~ ci~ reprelCll-
fianza con toda urgencia. t:acl.ones, pa.r~ obtener una máxima efi-
De real orden, comunicada por el se~ cac1a en el tIro.
fior Ministro de la Guerra, lo digo a' 2.' Antes,de efoctuar~ ·Ias entregas
V. E. para ·su conocimiento y demás de c:artuchel'la, será preciso que hayan
efectos. Dios guarde a V. E. muchos ~o ~n el Parque de Artillerla res-
años. Madrid 8 .<fe marzo de 1937. 1~vo, s~ descuento aiguno, tan·t a I
El DI (valtlaS ~ClaS corno cartuchos haYlUl ce)..
reaor ..-.J, JT~o a cada '60
_ Lao~LDO DI SARO y MARtN ei ~o anterior. J'q)r'esentac.a en .
Señor CaplÚll general de la primera fe-' 3· Caso ~ no poderlo I lw:er asf.~.
gi6n. . . p?1" no haber sido consumidas las mUDÍ-·
. . eones entregadas en el citado .mo •. '
Sefior .nlr~ de b· E9CUM Central de9Contarin del total a pes'~ '. ~
de GimnasIa. cada representación, Jos car~·
conswnidoo:' .
De 1\"ea1 a'dm 10 digo a V E.
, l' 511 cooocimiento y demás deetos.ICC • d•. CI:JIlltrIJ , I:r:. {".:Iar guarde a. V. E. mtrlJos afiOs. Al
7 de marzo de 1927.
DU<lUE DE. TayÁJ(
F..xcrno. Sr. ~ Como resultado lid IX&-
<:urso ~ado POI" real orden cin:nlar
de 2S de eMrO úkimo (D. O. n\Ím. ~)
pan prov~ la~ de capitán de
Caballeria (E. A.) al la YegIak mi-
~,• .JOru.eI ,~ (q. D. S.) ha te-
•••
ESTADO CIVIL
TRATAMlENTOS
Exano. Sr.: Vista b in9tancia pt'o-
movida por el cabo de Carabineros, con
CestillO en la Comandancia de Gui.púz·
roa, Mutín Garda Gonzálu, en soli-
citud de que le sea concedido el dic-
tado de u Don" por hallar&e en 'pogesión
del titulo de perito contable, expedido
lpor el Popular Instituto Politécrlico de
Sevilla, el Rey (q. D. g.) se ha servido
acceder a la petición del interesado, et1
anaIOi'la con lo resuelto por rbl orden
ie :n de noviembre de 19:11 (D. O. nú-
mero 261).
De real orden, comunicada por el se-
Aor 14inistro de la Guerra, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
aliol. Madrid 7 de' muzo de 1927.
IU ou- ..-s.
LJOPOLDo Da SUO y Iha..
Se60f Director general de Cuabineros.
ED:mo. Sr.: Vista la iustaDcia que
V. E. cursó a cate Minist«io con esai·
... fecha S de octubre último, promo-
riela pare el escribieme de primera clase
ti CUC'JllO de Oficinas militares D. En-
. rique V ¡año, C()Cl deAino en el Gobía"no
milit<iJ de Alava, en súplica de que le
,haga c:onsbr en sus documrntos oóciales
como lqUDdo apellido d de "Alvarez" ,
uniendo en cuenta que 6e ha probado
4ocumentalmentt: el derecho del intere·
sado a usar' el ~o apellido de re-
ferttJcia,. el Rey (q. D. g.) se ha servido
~ a lo solicitado y dispoou se
haga constar en todos sus documeutos
oficiales el~ apellido de Alvare-z.
que por su· madce le con-espoode.
De real orden, comunicada por d $e-
ñar )'{inistro de ~a Guerra, Jo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
dectos. Dios ¡uarde a V. E. muchos
añoe.. Madrid 7 de maczo de 1927·
l!I Du- , ...-...
LEOPOLDO DE SAllO y MAR.1N
SdkJI" Capitán general de la seXta re-
• rió..
"CCIt. •• IIflltlf'll
DESTINOS
Exano. Sr.:: El Rey (q. D. g.) se ha
lCO'ido dispo~ que lQS oficWes de In-
fu\tería cornprendidoe en la~e r-e-
1eci6n pa4IM destinados de pla.ntilla al
Tercio, verificando su iocorporación con
wgencia.
De real orden lo digo a V. E. para
~. conocimiento y demás d~os. DiOs
e-rde a V. E. muc:hos años. Madrid\ "~ marw de 1~.
Dugtnt Da TrruAx
~ Alto~ y Geoc;ral en Je-Ce del Ejército de .:F-4ipQiía en AfrioL
~ Capitaoes gerw*s de fa t':lIaI'-
~. '1 QI:ia...~ O ....andagte.~
lIlIPl de CeuCJa e Iater,edtx:w -w
.....F.;lrcito. . . .~~
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~~~-:-5~,-...... ....:9~-~-..no:::.:.;....;.cl_"_19I1~ ..... ..,_¡
contin6e ea la 1Ít1IIci6B de ..Al Seni-
cio del Pro4lectonldo lO , por haber ...
desw.do de la ImpetlCi6n generü de
Inteneüci6n i Tropas ]ali6aDal • la
Direcci6n de CoIonizaci6n.
De real onleo 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrill
7 de marzo de 1927.
DUOUE DE TETUÁN
SeflOl'eI Capitanes geuerafes de la 4QÍD-
ta Y aetava regiones y ~ B3I1eara 1
Comandante general de Ceut:L
Sellar IDterwntor ~eneraI 4cI Ejéreito.
• CONDECORACIONES
•••
.Fermado. Rui: Peduchy, OI''''lfe coa
todo eL sueldo en esa regi6D, el Rey
(que Dios guarde) le ha ten'ido conce-
derle el pase a situaci60 de reKrva, coa
raicJencia en. la misma. sin perjuicio del
dabmíenlo de haber que te baga d
Coo8ejo Supremo de GuaTa y Marina.
De real orden lo digo a V. E. para
la c:ooooimiento y demás efectos. Dios
panle a V. E. muchos años. Madrid
8 de mano de 1927.
DUQUE DE TETUÁN
ScñorCapitán geDef'a1 de la 3CXta re-
gión.
Sdíores PrC:sideute dd Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina e Iotervcutoc
seocr.ü del Ejército.
Excmo. Sr.: De acuerdo COD lo
propuesto por V. E., el Rey (que
Dios guarde) ha. tenido a bien con-
ceder al eoldado de Sanidad Militar,
con deetino en la laepecci6n Gene-
rlll de Intervenciones, Felipe Gon:~­
lez Pardo, la Medalla Militar de
Marruecos, con pasador de Tetu~n,
por reunir las condiciones que ~ete!­
mina el real decreto de 29 de )UlD10 Señor Alto Comisano y General en Je-
de 1916 (C. L. n.úm. 132) y read fe del Ejército de España en AfrÍl'.a.
orden circular de 7 de julio de dicho
año (e. L. DlÍm. 139). Smores Director gmer.d de llarr:xcos
De real orden, comunicada por el; y Colonias e Interventor~ lid
señor Ministro de la Guerra, 10 digo' Ejército. '
a V. E. para su conocimiento y de- J
m~1 efectOll. Di08 guarde a V. E. --
much08 años. Madrid 7 de mano .
de 1927. , Exano. Sr.; Padectdo error en la re-
laciÓD de destinos de oficiales de la ce-
_. '1 ..... ..... PJ DI.- ..-.J. cala de reserva retribuída de Sanidall
ASCENSOS UOPOLDO DE SAllO y Mn1N Militar, publicada a cqntinuación de la
1 d C real ordeD de :.IS de febrero pr6xímoE1aoo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha Señor Comandante goenera e eutA. pasado (D. O. núm. -48)'" por lo que se
tmido a bien promover al empleo de
a1fértt de complemeuo de Sanidad lrIi- refiere a JoS capitanes D. Antonio Gó-
litar al suboficiaJ ~te a dicha mez Hemández y D. FtOl'entíllO Lapor-
acaJa, de la primera Comandancia de DESTINOS ~Ar~R: ~~./lee:fi~~
Sanidad, D. Luis de Villa Geballos y el IeDtido de que al primero te corres-Grucia. rpor haber ~ido conceptuado ap- Excmo. Sr.; El Rey (q. D. g.) .Ie .1_ 1 60 d
to pal'Q el ascenso y reunir las coodioio- ha servido di~ que el vderinario poode el destino uc la nspeoci e Sa-
_ que detcnniDa el apartado 17 de mayor D. Julio Odw1do Atiem.a. COC1 nidad de '¡a octava lqi6o, '1 al seguudo
la rea:1 orden cír~ de n de dicicm- destino en el I:locpósito de Caballos Se- el de la Inspección de Sanidad de la
..1- l' • quinta región, ambos con carácter TO-bR de 1919 (c. L. núm. -489), asignán- mentaJes "'" .a quinta :l00lil. pecuaria, luntario.
dale la antigüedad de esta fecha y que- pase destinado al Depósito Centra!! de De real orden lo digo a V. E. paca
dando afecto a dicha unidad y adec:ripto Remonta y ~ra de Ganado. IU conocimiento y demás efectos. Dioe~6n.Capitanía gMelra4 de la primera De real orden 10 digo a V. E. para ..._~_ a V. E. muchos- af\os. Madrid
-oo' su conocimiento y demás efectos. Dios &--,...;
De rea4 orden lo digo ti V. E. para guarde a V. E. muchos afies. Madrid 8 de marzo de 1!)a7·-
111 conocimiento y dm1ás efectos. Dios 7 de mano de 1927· DUQtm DZ TItT'O.N
¡ruarde a V. E. tnuehos años. Madrid DUQUE DE TEnJÁN
'1 de marzo de 19:.17.
Sefior Capiún general de la quiota re-
DUQUE DE TETUÁN gión.'
Selior Capitán general de la primera Sefiores Capitán genera.{ de la primera
zegi6n, regi6n e Interventor ~neral del· Ej~r­
cito.
COMISIONES
Excmo. Sr.: Villto un eterito del di-
rector del hospital milital' de Madrid-
Canbanchel, de fecha 23 de febrero pcó-
z!mo pasado, solidtando nueva pr6rro-
p por el plazo de tres tnetl!e a b co-
mi,ión que por asistencia aJ curso de
otcrinolari~ología desempefta en dicho
Establecimiento d 'capitán médico don
José Duerto Ser6n; que tiene su ~tino
de plantilla en el ·segundo 'l'egimiento de
Artillería ligera, el Rey (q. D. g.) te
• ha servido conceder la optÓl'roga de re-
'feraJcia,· Ja cual finali:l3t"á ~ 31 del
lDeiS actual, devengando !as dietas regla-
SDeDtarias, disminu~ ea un treiata por
ciento, según detlennina la .rea1 orden
ei«ular de 13 de f~o de 1925
(D. O. núm. 36), ya qlIe dicho cu("so no
1aminará hasta el 30 de~ de
ate afio. .
De real orden Jo digo a V. E. para
al CODOCinúento y demás éfectos. Dios
cuarde a V. E. mochos añOs. Madrid
'J de GRnO de I!P/'.
DUQUJt DE I TETUÁN
Señor Cepitáa glUr.d de la primera
reg.i6n. .
ScIiQru Iute.ndrme~ militar e In-
. flclnoUol' ~,<id Ej&cito.
{
Excmo. Sr.: D Rey (q, D. g.) le
ha servido disponer que el veterinario
1lTimero D. Pedro Segul Darder, del
regimiento Cazadores de VilIarrob1cdo,
23 de Caba1lerla, lea baja en dicho Cuer-
po y pase •. la situación de .. Al Ser-
vicio del Protectoi'ado", como destinado
a b Inspeccibn general de InterveDCi6n
y T'l'opaJ ]aIifianas,
De real orden lo digo a V. E. para
SI1 conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos aftoso Madrid
7 de marzo de 1927.
DU{lUlt DE TE'l'UÁN
Señores Alto Comisario y Geoera1 en
. Jefe del Ejército de España en Ah'i-
ea y Capitán gentra.I de lapr~ 'l'e-
gi6n.
ScIions Director'~ de Mamr~
y Colonias • InterYeutoc geucrai <k4
Ejérato..
~cmo. Sr.; El Rey (q. D. g.) se
ha servido di!Ipooer qw\ d ~eJ'iDari()
primero del ÚJl:rPO de Vetuioacia A(i-
litar D. FraociscoH~ S;Wtda,
ExanO. Sr.: El Rey (q. D. «.) ha
tenido a bien disponer que el teniente mi-
<Jico, del grupo de Fuenas Reguluea
Indlcenu ~ Ceuta núm. 3, D. Fede-
rico Torrecillas Leal de lbarra, ~Ie
a la,.ituación de .. Al Servicio del Pro-
t~tondo", por haber .ido' dutinado a
la meha1-la ]alüiaua de Tetuán núm. l.
De nal orden lo digo a V. B, para
111 conocimiento y demás efectos. ' Dios.
gUarde a V. E. muchos alios. MadJii I
7 de marzO de 1927.
DUVUE DE TEtDAJf
Sefior Comandante general de Ccuaa.
Seliores hIto Comisario y Genera:! \ en
Jefe dd Ej6'cito de España en Af¡i~
ca, Director ~oera1 de Marruecos y
Colocias e In~ ceoeral ...
lc:jército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. «.) se
ha scrvido-dispolltt que los imividQos
del Cuerpo de Sanidad Militar 4I1Je fip-
nn en La ~te n!1aci6t:l, que pa_
san a prestas: 6US gerVicios a las I~­
~ milif:arel y F..... JalifiQ••
uas que tambilm: se iadic:aD. ........
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REEMPLAZO
1.000 ,esetas anuales ior ..&
quinquenios.
D. Julián Rodríguez López, dd rCiP-
miento de Infantería Ferrol, 65. .
D. José de la Rosa Cortina, de la
Brigada Obrera y Topográfica de Es-
tado Mayor.
D. Juan Ruiz Cueva!, de IQS' Grupos
de Hospitales de Melilla.
Madrid 7 de marzo de 1927.-Dwlue
de Tetuán.
D. Emiliano Quintana Barragáa, del
Hospital militar de Logt'oño.
D. Alberto Ramírez Santaló, ..el Hos-
pital militar de Carabanchel.
D. Diego Segura López, de la asis-
tencia al personal de Plana Mayor de
,la Capitanía general de la primera re-
gión.
SO<> pesetas .nuales por tln fUinqtltnio,
D. Elíseo Rodríguez Sayans, exce-
dente con todo el sueldo en la ectava
región.
PREMIOS D.... EF~CTIVIDAD Excmo. Sr.: En vista del escrito que
..... Af' ¡V. E. curs6 a este Ministerio dl :z6
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha de febrero '9I'6ximo pasado, <!ando eum-
tenido.a bien conceder a kxs jefes y I13 de-babel- declarado de feempQa...,JOr'
JUNTAS
CirCl4lar. Excmo. Sr.: Como conse-
cuenda de lo dispUesto en el rCfl 'óecre-
to de 24 de enero último (D. O. núme- MEDICaS AUXILIARES 500 pesetas anuales por ün quinqlUnio.
ro 191 y por la real orden circular de .
7 de febrero próximo pasado (D. O. n~- Excmo. Sr.: Conforme a 10 solici- . D. Elio Díez Mato, s~:numerarlO
mero. 31), el Rey (q. D. g.) se ha ..terVI- tado ~r el sanita'l'io ~e segunda de la Sin suel?o ~ la octava reglOO.
do dIsponer que la Junta FacultatIva de 1Comandancia de Sanidad militar de Ceu. D. l-ranclsco Gómez Arroyo, del
Sanidad Militar, que tendr& los mis- ta D. Santiago .santamaría Villén el. Cuartel general del General en Jefe del
mos cometidos que. la asignó el ~t. de- Rey (q. D. g.) ha tenido a bien domo ! Ejército de EsJlafla en Afriea.
creto de su creaCIón, de 9 de d1Clem-1 brarle médico auxiliar del Ejército. en
bre ?e.1904 ~c. L. nú.m. :3.40), quede las condiciones que d<:termina la 'real CapltaD.. m64lcoa.
constituida, baJO la 1?l'es~encla del ~ns- orden_circular de 16 de febrero de 1918 •
pector Jefe. ~e la ~CC1on de.S~ (c. L. núm. 57), y .con destino a las 1.000 pesetas anua'lu ~or HI
de este Mlrusterlo, ,por los SIgUIentes órdenes del Jefe de Sanidad de dicha quinquenios.
vocales:. . . . plaza para necesidades y contingencias
Director de la Acadelllla de Samdad ml- del J servicio. '
litar i directOt' del hospital mil~r .de ur- De real orden, comunicada por el se-
gCOCI& ?e esta corte.: coronel ~co ~- ñor Ministro de ~a Guerra, 10 digo a~ Jefe del Imht~o de HlgteOe ~- V. E. para su conocimiento y demás
litar,; ,.efe de ~a pnmera~ efectos. Dios ruarcJe a V. E. muchos
de Sanidad militar; coroneJ médico te- años. Madrid 7 de marzo de 1927.
gundo jefe de la 9CCción de Sanidad de !ti "'"__ .
este Alinisterio; tenicIlte corooei médi- ....-.- ",...,..¡. •
ro del parque de Sanidad militac; te- LroPOLDO DI: SARO y MARtN
niente corOMl médico director de los Señor Comandante general de C~ta.
servicios de desinfección de la 1Jl'Íme- Sefior 1m t 1 del E" 't
r.a. n:gión; comaI}dante médico con des- erven or ger1Ua JerCI o-
tino en la DireccWn general de Prepa-
ración de .Campaña; -director del I...aro-
ratorio central de Medicamentos y jefe
de Veterinaria militar de la plaza.
Cesará~ funciones la áctua1 sec-
.aoo ¡"armacéutico- Administrati-r.a. la
..........
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 aolí-
citado ,por el veterinario segundo don
Gregario L60cz de Maturana y Pérez
de Arrilueea, con destino en la Yegua-
da y Sementales de Smid~l-Máa y De-
A la Melwl-la Jalifiana de Tafersit, S. pósito de ganado de Lauche, el Rey
(que Dios guarde) se ha servido conce·
Soldado escribiente, Fidel PIans Tá, de:rle ticmcia pan contraer matrimonio
rrida, de la Comandancia de Sanidad: con doña Ana Gregaria Gracia Estella.
de Meli11a. De real orden ~o digo a V. E. para
Madrid 7 de marzo de IC):l7.-Sairo. su cOllocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
7 de marzo de 1927.
DUQUE DE T¡¡TUÁN
Señor Comandante general de Ceu13.
Soldado practicante, Florentino Mar-
tínez Miguélez,"fle la Com¡ndaDcia de
Sanidad de Ceuta.
Otro, Jenaro Martínez Garcia. de la
~ma.
.Otro, Juan Rodríguez Ga1áD, de la
misma.
Otro, Bernabé Alba Lora, de la mis-
ma.
Otro, Angel Ca:nwza Sáocbez. de la
misma. '-
________~~.-~~;¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡;;;:~y~------..~,---------D-'-O-._1l'ÚIl__'_5,..5_ 1
. . e" ' ~U..!'·_ ~ga":__"'_ pasará a de- oficiales médicos que fi~ en ta si- A~"ja en la fuern para haberes Y alta ea '0--' ......~ '- 'ó'" d nla de sin haber de las 1IDidades. a que pender del Inspector de ·los Servidos guiente relaCI n, que prmc!pla con.o I
flU"DlllCéutic:o Emiliano Quintana Barragan y t~\Ina i ~~~ orden, corrnmicada por el le- De real orden lo digo a...,-. E. para con D. Juan Ruiz Cuevas, el nrermo de l ~
Gu 1 di ... cOI1OCl'ml'ento y dema's efectos. Dios efectividad que a eada uno !<: indica, ~ ':60r Ministro de la erra, o go a ..- h \~
V. E. para su conocimiento y~ guarde a V. E. muchos años. Madrid a partir de .1.· del presente mes, pf'r a- \
-fectos. Dios ~·_....le a V. E. muchos 7 de marzo de I~. I!ar~ cou'Itn'cndidos en el apartad" ."~- ,~ ¡S""" u tavo de la base once de la ley de 2<)
años. Madrid 7 de marzo de 1921· DUQUE DI TITUAN de junio de 1915 (c. L. núm. IÓ9) ,.
El D1rec:tcw ......... Señor... real orden de 22 de noviembre del año
LEOPOLDO DI: SARO y MARtN próximo pasado (D. O. núm. 2~5), de-
. .....1_ hiendo atenerse el supernumerarIo a lo
Señor General en Jelle del Ejército uc MATRI~ONIOS áispuesto en la real orden circular de
España en Afdea. 10 de febrero de 1921 (D. O. núm. 35).
Señores Director general de Marrrue- Excmo. Sr.: Accediendo a 10 5011- De real orden 10 digo a V. E. para
cos y Colonias, Comandantes genera- citado por el veterinario segundo D. An- su conocimiento y demás efectos. Dios
les de Ccata y Me1illa e In~r tonio Serra Bennarsar, con destino en el guarde a V. E. muchos años. Madrid
general del Ejé!'cito. batallón de Ingenieros de Melíl1a, el Rey 7 de marzo de 1927.
(que Díos guarde) se ha servido conce- PRIMO DE RlVEllARELACI6~ QUE SE CITA derle licencia para contraer matrimonio
con doña Paula Socias Compañy. Señores Capitanes generales de la pri-
A las Intervenciones militaf'ts .t De real orden lo digo a V. E. para mera, sexta y octava regiones, Alto
Laro¡:h,. su conocimiento\ y demás efectos. Dios Comisario y General en Jefe del
guarde a V. E. muchos años. Madrid Ejército de España en,Afríea y Co-
7 de maNO de 1927· mandante general de Melil1a.
DUQUE Dlt TETUÁN Señor Interventor general del Ejército.
Señor Comandante general de Melí1la. RELACIÓN QUE' SE CITA
© Ministerio de Defensa
..
del perSODal que nevaba a .us 6rdeDe6
y la gloriosa muerte de este oficial;
que no puede precisar eñ'qué artfcwlo
del reglamento de la Real y Militar
Orden de San Fernando ee halla com-
prendido; pero que, a su juicio, COD-
trajo m~ritos suficientes para hallar~
comprendido en varios.
A los folios 56 y 57 declara el te·
nien(e D. Luis Segura Pérez. Que
aunque asistió a la operaci6n sobre
Abada, no pudo ver personalmente·
los hechos qu~ realizase el teniente
S'nchez Cabezudo, por encontrarse
separado de éste, al lado opuesto;
que por referencias sabe que dicho
oficial se portó tan heroicamente, que
sacrific6 su vida por ealvar la colum-
na; que las bajas que tuvo pueden-
calcularee en las tres cuarta" partes
de la fuerza que mandaba: que nl>
puede precisar en qué artkulo del
Reglamento ee halla incluido y que
los hechos fueron individuales.
El alféret D. Julio Núúez Garcfa,
declara (folio 57):
Que el teniente Sánchel Cabezudo,
en el combate del dfa 30 de -septiem·
bre, para convoyarr el blocao de Aba-
da, se comportó heroicamente, siendo .. -
el acto meriUsimo de este oficial tan
.ublime, que sacrificó su vida por sal-
var la columna; que con .u sección
atacó brillanumente al enemigo, que
trataba de cortar la columna por e~
flanco izquierdo, cayendo mortalmente
herido, teniendo las tres cuartas par-
tes de ~as en la fuerza; que nO pue-
de precisar en qué articulo del Regla-
mento puede hallarse inclufdo, y que
los bechos realizados fueron indivi-
duales.
Al folío 64 declara el teniente có-
ronel D. Francisco Franco Bahamon-
te. Que mandaba personalmente la
columna el día 30 de septiembre de
19~4. Que el citado día, el teniente
Sánchez Cabezudo avanz6 con distin-
ción y arrojo en el poblado de Abada;
que en situa~i6n avanzada permaneció
con eu compañía, y que el enemigo.
muy num.roso, contraatac6 aquél
frente i que loe moros vadlaron lln
momento, mandando de refuerzo un:\-"
compaiHa de la Legión, con el tenien-
te Rueda i 4ue le enter6 que el citado
oIicial había sido muerto en aquellos
momentos i que ~ restableci6 el com-
bate y luego. se efectuó el repliegu~
habitualmente, y a escasos g:¡etros de}
enemigo; que de.conoce los hechos
heroicos llevados a cabo por el citado
oficial; que su jefe, el teniente coro-
nel Temprano, dijo, con gran senti.
JIliento, que le habían matado uno de
eu. mejor~ oficial4l6, pero que· no le
di6 parte detallado de ningún hecho
heroico, pues de haberIb dado le bu-
biera pedido la Cruz de San Fernan-
do i y que, por tanto, no puede deci:-
en qué artículo se halla comprendido ~
que el citado oficial manWaba su seco
ci6n aquél día; que la ~tuaci6n que
ocupaba era la ya declarada, y que
lal! bajas 5610 las conoce en conjunto,
pues allí 6e encontraba todo el tabo:-
formado por toda&s las fuenas de!
Grupo' que 'fueron tres oficiale6, dosmuert~ y un~ herido, y eew1muertos
y veinticuatro heridos de tropa; que
el número de fusiles que llevaba ara
d-e 173.
•
9 de mano de 1911
EXPEDIENTES DE JUICIO
CONTRADICTORIO
D. O..... 55
DlSPOSlCIONBS
de la Secretaria y Dlrec~loDes 6eDerale~
'e ~"l lI¡qi!l~rio y de IIIS DepeadeaoiBI
. Cenlrales
I Excmo. Sr.: En vista del escrito que
V. E. curs6 a este MiIÚsterio en 1S del
mes próximo pasado, dando cuenta de
haber declarado, con carácter provisio-
nal, de reemplazo por enfermo. a partir
4el. dia 8 del mismo, con residencia en
Las Palmas, al teniente médico D. José
Sinchez Coromínas, disponible por tal
causa en dicha plaza, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien confirmar la determi-
nación de V. E. por hallarse ajustada
• lo dispuesto en la real órd~ circular
.le 9 de diciembre de 1925 (D. O. nú-
mero :l76).
De rcal orden lo digo a V. E. para
IU conocimiento y demá1l efectos. Dios
auarde a V. E. muchos al\os. Madiid
7 de mano de 1927.
DUQUE DE T~Áx
Sef\or y,pitán general de Canarias.
Sel'ior Interventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: D. Carlos Lubih
~bea, comandante de Infanterb.,
cfJ'1 destino en el batall6n de Caudo-
RI& de Mrica, S, Juv; instructor del
~iente 'del juicio contradictorio
para el inlTeSO en la Real y Militar
Orden de San Fernando iDetrufdo a
fayor ' del teniente que. ia~ del Gru-
po de Fuenas Regulares Indfgenas
de Alhucemas, 5, D. Angel Silnchez
Cabezudo y Fen;lández, por los mé-
ritos que pudo contraer en la opera-
ción llevada a cabo sobre el blocao
Abada (Tetuán) el JO de Hptiembre
de 19~4, doIJ6e encontró glorio~a
muerte, a V. E., como coneecuenCla
de lo actuado, tiene el honor de ex-
poner:
Se inició este expediente en virtud
de la adición a la. Orden general
del Ejército, unida al folio 3, y como
consecuencia de in6tantia promovida
por la madre del interesado.
Al folio 49 obr~ la declaraci6n del
ncelentfsimo· Sr. General de brigada
don Alberto Castro Girona, que ma-
nifieeta que el teniente So1nchez Ca·
bezudo asistió con la columna que
mandaba el declal:Pte a las opera-
ciones que siguieron al avance desde
el Zoco de Arbaá a Dar Acobba, en
los días 28, 29 Y ~ de septiembre
de 1914, y el último día, con el
Grupo a que pertenecía, y formando
columna. con el Tercio extranjero, a
lu 6rdenes del teniente coronel Fran-
co lWl16ti6 a la operaci6n que 6e hizoso~e Abada, donde sufri6 gra~e heri-
da de ¡la que. falleció; i~orandoqu~ en este día hubiera realizado di-
cho oficial acto alguno que le hiciera
acreedor a la Cruz Laureada de San
Fernando, puee nada le comunicó su
jefe, el difunto teniente coronel don
Claudio Temprano, ni el jefe de la
columna, apaNiciendo fulicamente en
la. relaci6n de distinguidos, dada en
el parte de ese dfa por su jefe, con
la sigurente distinci6n, que no seftala
ni concreta ning"lin hecho: 1I0ficial de
excepcionales méritos, murió este dfa.
demostrando heroísmo, solicito1ndoee
la apertura del oportuno juicio para
el ascenso al empleo inmediatou; y
por esta raz6n no puede señalar el
... ~'. ~~'i artículo del reglamento de la Real y
Militar Orden de San Fernando que
pudiera corresponderle al hecho por
el cual se pide tal recompensa.
El comandante <lel Grupo de Re·
guIares áe Alhucemas D: Abel de
A~ilar y Cha.erian, maniñe.ta (fo·
lio ISS) :
Que el dfa 30 de septiembre de
19~4 el teniente Sánchez Cabezudo,
. Circula,. ·Excmo. Sr.: En cuma al mando de su 6ecci6n, avanz6en
plimiento de cuanto determina el ara dirección al blocao Abada bajo nu-
tkul0 79 del vigente rerlamento de trUlfsimo fuego enemigo, el que, fa·
la Real y Militar Orden de San Fer- .vo,ecido por la eepesísima gaba, se
IlADdo, se publica a continua.ción la mezcló con las fuen~' era en nú-
Orden Ben~ral del Ejército de Espa- mero ba5tante considerable i qu~ dicho
la en Afnca del día ~I de febrero teniente, con valor inaudito, dando~ 19~7, en Tetuo1n, referente al te- vivaa a España, rehizo sus ~enas,
mente do Infantería (fallecido) don lu arengó y en brillante carga,Ang~l Sánchez Cabezudo. cuerpo a ~erp~, avanzó al frente de
D1o:e guarde a V. E. muchos aií08. su sección, anim'ndola con 8U per-
Madrid S de mano de 1927. 60nal y heroico ejemplo, contrayendo
f ' DOgUE DE TETUÁR el ~érito ineludible de ~lv~ con 6U
acCi6n personal el flanco IZqUierdo. de~or... la. columna, sitio por donde el ene--
migo queda cortaria; que cuando 6e
veía coronado por el éxito recibi6
mortal herida, no permitiendo retirar-
ee y muriendo valientemente en el
campo de batalla; que los hechos que
realiz6 este oficial 'fueron personales,
siendo baj~ la.. tres cuartas partes
mfermo, provisí~:~f:.;~1
dra 21 del mismo, y con residencia en
, esta Corte, al capitán médico, de la
~ Academia de Artillería, D. Pompcyo
I CáceTes Gordo, el Rey (q. D. g.) ha te-
I nido a bien confirmar la determinación
Oe V. E. por hallarse ajustada a lo pre-
venido en las instrucciones anexas a la
real Ol"den circular de S de junio de 1905
(c. L. núm. 101).
De rea.I orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
~rde a V. E. muchos años. Madrid
7 de marzo de 1927.
DUQUE DE TETUÁX
Scñor Capitán general de -la primeTa
región.
Scñores Capitán general de la séptima
región e Interventor general del Ejér-
cito.
© Ministerio de Defensa
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9 de -.no de 1cp'1
.. i. . ~I i 11f ~ ~ i1 ..~ lo ~
c¡,CtIlor.. Esano. Sr.: Por .. Praí-
deacia de e- Comejo Supremo le cIioe
COCl esta fecha a la Dirección gioeraI
de la Deuda 7 aa.es Paains lo IÍ-
picote:
- .. Este Comejo Supremo, en virtud de
las facultades que le confiere la ley de
IJ de mes-o ele 1904. ha declarado tienen
derecho " penai6o, con carácter prOTÍ-
sional y coa obligación de reintegrar al
Estado laseantidades percibi4as, si ao.
causantes apareciesen o te acrtditue SU
existencia, sea cualquiera el lugar en que
residan, los comprendidos en la unida
relación, que empieza con doña María
del Rosario Ballesteros _Solano y tenni-
na con Maria Vaño Blasco, cuyos ha-
beres puivos te les satisfarán en la for- •
moa que te expresa en dicha relación,
mientJras c:ontervm la aptitud legal para
el percibo, y a los padres en copat1ici-
P<fCión y sin necesidad de nuevo seftaa-
miento a favor del que sobreviva; ade-
más, determinándose por la regla terce-
ra de la real orden de JO de septiembre
de I~ (D. O. DÚm. nI) que los Cuea--
pos deben ser reintegrados de las can-
tidades que hubiesen anticipado con las
pensiones que te declaren, te consigna
la situación-de desaparecidos de los cau-
santes y se Comunica a los jefes de los
Cuerpos la declaración de estas pensio-
nes, conforme a la real orden de 20 de
febrero último (D. O. núm. 40) para que
si hubiese lugar a -la aplicación de los
preceptos legales sobre reintegros se lle-
reo a efecto las liquidaciones y deduc-
ciones oportunas, debiendo también te--
nene en cuenta lo que prescriben 1aa
-reales órdenes de JO de julio de 1933
(D. O. núm. 166) y JO de julio de 1935
(D. O. núm. 167)."
Lo que de orden del .e!lor Presidente
manifies.to a V. E. para su conocimiento,
~I de los ipteresados, Cuerpos o unida-
des a que pertenecían los causantes y
demás efectos. Dios lnJarde a vuecen-
cia muehQl af\~ Madrid S de febrerC'
ue 1927. ,
I!l O~neral S.er~!lrIo
PmRO VDDUOO CASTRO.
EXl;mo. Seftor...
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se les aplicaD
11
Pe • en que 1
debe empezar el f Delenlrlón
.bon. H ~
de l. pel\Slón e aelend. dIla provlnel' e"
11 ==;::=====1 ~ue se les con·I 1 sllfOa el pll¡OInl'.1 Mts Alo 11 Pueblo
11-----11-
31 IJullo.... 1 Bale.rrs .
1 a¡osto .. 1 rl¡uerOl ....... Huelv .
I
20 no.vbre . OrlJlldl.. .. .. .. ranld.. Oransdl ..
1 agosto.. .éo Sa\t. Eltol J.tD ..
6 sepbre.. Barcelon B.rceloD........ BarceloDI••
, I¡¡OstO.. Ilencll :. Iloc.lrrnte ...... V.lrncl.....
SO
7S
00
SO
3641 ~8 ullo 1860 _y'1!l junio
. de 1918 Y Ro O. Oue-
328 rra 10 de febrero 1923(D. O. núm. 4J) .....
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Ptas I CI.
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" Prnsión
Inll I
,
. que .. 'es
eonelir
R,LJcfh tJt" l' tila.
CLAses
y n<>mbres de los causant~
C"rrrf'l
o uní .i\j • qll~
P"ril' a 'C ". loa
C<t&lS30t::S
P., en· I
teseo con
los
caus.nles
NO."'BIHS
~e los t!lt~re!auos
--....
Ial..,......... ¡D~~:;;~I.~~~.~~~~.~~I~~~~~~·Mam... 'lR~¡~~Dfif.~~~~~r~~~~~~.~·.~!~~~~~~~. !~~~~~..~~l 2.210
Mllluel MIDch6n Rold'n........ Re¡. lof. S. Fer- • •.. .
KlItlva Marta Oarrldo ~re. oo •• ~ Padlft... náDdo Dúm. 1.. ¡Sold. de 2.. • ISidro Mloc~óD ollTldo.1I 328
Oruads Juan Alabarce CasanoYl Padre Rtll. Inf. <..órdob.
núm. 10.... oo .. C.,meta, Juan A!abaree Alabarée .....Jm Marfa Juana OÓllltz Jimmez dre Comd.'IDl(cnieros
• Mell,¡a •....... ~Idado 2' Pedro Borbalas Oóme••.
.arctloDI ...... Encarnación O.r:ldo Lópa...... Idem ..... Ref(. Il1f. \'i,c .y.. •
,·úm. SI.. ...... IJtIl\ Fr~nciscoGallardo Garrid l ••••
• . Cornd: IDI'nd 'n
Vll1t11cll JMuaraJlf~lJlallc~·B7al1s~~.stre ·lpadres ¡ ela M_Hila lpl•. hdem J~ I'nneés v.no .
. . ..v....... za montaa..).••. ;
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(\) Se te mejora la pensi6,\ d~ 1,183 pes ·tas, que con fec~:l 30 !e'octub e d: 19' 3 (D. O nÚll. 24'}1 se le concdi6; correspondiente a empleo de sargento) por ha~er. sid? IScron-
. dfdo. ~I causante al de suboficial con la antiiü~dad de 31 de julio d: 11' l. fecha :esd, la cua' h. d.: .,bonársele la P" nsión de 2.210 pesetas que allora se la uifna, previa hqu.ldacl6n y roe-- lO
duce{lln de la. cantldad~s que pe cib. y haya percibiJo a Clle It.. de su anl-: ior y ml:l1or señ oIamillto, pues'o qu~ la c.tada peniión de 1.7dd peseta!> d~be entellde·se rectIficad I en el t
len.ldo do que le corresponde p~rclb.rla dcsJe el di-t lci .le ,"ay) de Ha y n ' ,iesde 1.0 .it: agosto 'd mi,mo a{¡o, :0 nO por error se cons'gna en la relaCión d~ 'ji fecha de referencia
(l). O. núm 2i9J, y. que el causante desapareció d dí4 17 de mayo J~ 19l2.-(B) E:ilando ,';\ mud MinchJn Koldán decl.. rado incapaéltal10 1egillmente, ha sido nombrado su tutor, Marl. I
.Qarrkio ~ ~rt%, consorte de aquél.
Madrid 5 de febrero de 1J:.rr.-EI Oeneral Secretario, Pedro Verdugo Castro.
t
MADRlD.-TalltnI del Depólllo de la O1aclrrl Ii
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